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Abstrak
Tingkat keawetan  campuran  aspal  meny angkut  kemampuan  untuk  bertahan  lama 
dipengaruhi oleh  tumpahan produk minyak bumi.  Perkembangan kota  y ang
semakin  pesat  meny ebabkan  lalu  lintas  jalan  ray a  semakin    padat dan
kemungkinan    terjadiny a    tumpahan    produk  miny ak  bumi  pada kendaraan
bermotor  bisa  saja  terjadi  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Tujuan penelitian ini 
untuk  mengetahui perendaman campuran beton  aspal  (AC-WC) terhadap  produk 
minyak bumi yaitu solar, oli,  avtur dan bensin  dengan  3 (tiga) waktu perendaman 
yang berbeda.  Waktu  perendaman ini dilakukan selama 3 menit, 5 menit dan 7
menit dan untuk mengetahui waktu maksimum perendaman  produk minyak bumi
terhadap campuran beton aspal (AC-WC)  dengan menggunakan  Aspal Retona 
Blend 55  yang  masih memenuhi standar.  Material  aspal    yang digunakan adalah 
Retona Blend  55, agregat yang digunakan adalah kerikil pecah serta diperlukan 
kombinasi penggunaan agregat halus  dan  bahan pengisi (filler)  semen  Portland. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan,  pada penggunaan aspal Retona Blend 55 
diperoleh kadar aspal optimum (KAO) yaitu 6,30% dengan nilai stabiltas sebesar 
1190,00 kg. Hasil penelitian dengan rendamanan produk minyak bumi 
menunjukkan bahwa nilai stabilitas  menurun dari kondisi normal. Produk minyak 
bumi yang paling mempengaruhi penurunan nilai stabil itas adalah avtur yang 
direndam selama 7 menit  dengan penurunan sebesar  90,8%. Nilai durabilitas 
diperoleh dari rendaman produk minyak bumi tidak sesuai dengan  syarat 
spesifikasi umum Bina Marga 2010 revisi 4 tahun 2018 yaitu â‰¥90% maupun nilai 
durabilitas yang diisyaratkan oleh AASHTO 1993 yaitu â‰¥ 75 %
Kata kunci  :  Aspal Retona Blend 55,  Perendaman Produk Minyak Bumi,
Kerusakan perkerasan jalan, Campuran Beton Aspal (AC-WC).
